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一、问题的提出
目前，中国已逐步形成每十年开展三项四次普查的周期性普查制度，即：逢零、六的年份分别开展人口普查和农业普查，每十年进行一次；
逢三、八的年份开展经济普查，每五年进行一次。与以往的普查制度相比，现行普查制度已有很大改进，但仍然存在一些问题，尤其是现行经济
普查只涵盖第二、三产业，而第一产业相关调查内容包含在农业普查中单独开展。一方面，经济普查对象构成复杂，在实际界定与分割时易产
生混淆、交叉与遗漏；另一方面，三次产业的普查时间不在同一年份，始终无法得到涵盖国民经济各行业完整的经济普查信息，影响了经济普查
数据的可比性与完整性，局限了数据使用者对宏观经济、产业经济整体把握与综合开发利用的能力，经济普查应有价值并没有得到充分体现。
鉴此，笔者提出改进现行普查制度的基本设想：取消现有的农业普查，将农业普查中有关农村住户基本情况的调查项目纳入人口普查，将
反映农业生产经营情况和反映行政村、乡镇、农业用地等基本情况的调查项目纳入经济普查，将现有的三大普查精简为两大普查。
二、新普查制度的初步设计与优点
（一）新人口普查初步设计。新人口普查以中华人民共和国境内居住的所有自然人为普查对象，采用现住地登记原则，以户为单位进行，仍
采用全面调查与抽样调查相结合的形式，具体将人口普查表分为《全国人口普查表短表》和《全国人口普查表长表》，逢零年份开展。其中，普查
表长表抽取１０％的户填报，普查表短表由其余９０％的户填报。人口普查表短表要涉及分别反映人口与户的基本情况信息，人口普查表长表，
除应涵盖短表所涉及内容外，还应包括更详细的住房情况、住房建筑物情况、受教育程度与学业完成情况等内容。同时，普查标准时间的前一
年有死亡人口的户，要填报《全国人口普查死亡人口调查表》。考虑到中国农村人口就业、生活设施条件、社会保障与经济条件等方面的差异性
与变动性较大，某些详细情况的具体调查可增设专门的农户普查表进行，以全面反映农村人口迁移、住户生活质量等情况。
（二）新经济普查初步设计。新经济普查以中华人民共和国境内的全部法人单位、产业活动单位、生产经营户和未注册登记的经济单位为
普查对象，具体应涵盖《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ１２４０４－２００２）的各个行业，每个调查单位都必须按照所在地或所属系统的原则进行登记，不
得重复和遗漏。考虑到经济普查的普查对象与内容变动较快，且经济普查信息是国家制定五年规划的重要依据，普查周期仍以五年为宜，逢三
和八的年份开展，以体现其应有的及时性、全面性与有效性。
新经济普查的普查内容，除了应保留现行经济普查的调查内容外，还应将现行农业普查中反映农业生产经营情况和村民委员会、乡镇人民
政府等基本情况的调查项目纳入其中。整体上，新经济普查的表式分类与设计基本保持不变，对第二、三产业的调查内容仍基本沿用第二次经
济普查方案的设计，现主要针对新纳入的农业普查相关内容的处理，加以简要地归类探讨：
第一，关于农业生产经营户的处理。设立一张专门普查表即农业经营户普查表，将反映农业生产经营户从事农、林、牧、渔业和农林牧渔服
务业的生产经营情况等内容纳入，以便调查。
第二，关于农业生产经营单位的处理。将反映农业生产经营单位基本情况的内容，按照法人单位、产业活动单位和未注册单位的分类，分
别比照纳入现行经济普查相应的通用普查表中进行。同时，将农业普查单位普查表三中有关农业生产经营情况的调查项目与经济普查中水及
能源消费重点调查表的项目合并，设计一张新的反映农业生产经营单位详细情况的调查表，归类为专业普查表。
第三，鉴于中国农村经济的重要性及其经济管理体制的特殊性，将本属于法人单位中非企业的村民委员会、居民委员会等管理机构单独列
出，由普查小区和乡镇统计机构普查中心负责搜集汇总有关信息，可沿用现行农业普查中相应的行政村普查表和乡镇普查表，归类为专业普查
表。第四，土地是重要的农业生产资料，国家农业用地的情况应纳入经济普查，具体表式可沿用现行农业普查的农业用地普查表，归类为部门
普查表。
（三）新普查制度的特点。新普查制度更充分体现了全面性、时效性和可操作性强的特点。首先，新普查制度分别实现了经济方面和人口
方面的全面覆盖，得以获取更加准确完整的统计资料，提高数据可信度；其次，将农业经济活动纳入经济普查后，使得全面反映中国三次产业的
数据信息每五年就可更新一次，增强了相关重要数据发布的时效性与有效性；此外，新经济普查将不同成分、不同所有制、不同行业、不同类型
的所有经济活动在同一次普查中全部纳入，便于普查登记，可操作性增强。
三、新普查制度面临的新挑战及其应对探讨
新普查制度也面临着新的挑战，其中有关农业生产经营户的调查处理是其重点、也是难点。农业生产经营户遍布农村和城镇地域，分布广
且数量多，而某些农户地处偏远且村落分散，逐一入户调查的工作量与工作难度都较大。农业生产经营户群体本身变化较快，新普查制度下，
对农业生产经营户的普查从现有的每十年一次增加到两次，这样便可以较好地刻画与捕捉了这些变动信息，但也带来了倍增的工作量。如何
在充分发挥新普查制度优势特点的同时又能减弱其不利因素的影响，则是值得进一步思考与商榷的问题。
基于农业生产经营户既是经济普查对象又是人口普查对象的特殊性以及减少普查工作量、增强其可行性的考虑，笔者认为可将一次农业
生产经营户的普查与人口普查合并，并在开展逢三年份的经济普查时，从农业生产经营户中抽取一定比例开展抽样调查，以作补充。而人口普
查中关于农业生产经营户的普查资料，可将作为下一次经济普查年份（即逢三年份），农业生产经营户抽样框和辅助信息资料的来源。而逢八
年份，仍按照新经济普查方案开展普查工作。
同时，在新人口普查方案中，增加了反映农村住户特点的调查内容，而如何在人口普查表长短表中设置有关调查项目，则还有待探究。笔
者建议：应结合调查内容的特点与重要程度等，继续推行全面调查与抽样调查相结合的方式，以提高数据的质量与调查的效率。
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